[Süleyman Nazif] by unknown
Onu da yerine koydum. Süleyman Nazif çıktı. Üslûbuna 
hayran olduğum bu büyük muharririn bende el yazısı ile «Dicle 
ve Ben» adlı bir manzumesi rar ki sonradan bunu Firâk-i-Irak 
yapmıştır.
Bu yazının bende olduğunu söylerken gururlanıyorum. Onu 
müteakip mektuplar başladı. Ebüzziya Tevfik gayet ihtiram* 
kârane yazdığı mektuplarda vali bulunduğu Trabzondan şikâ­
yet ediyor.
Süleyman Nazif’in iki veçhesi vardır. Biri valiliği, diğeri 
muharrirliği. Valilikten ziyade muharrirlikte muvaffak olmuş­
tur. Onu evvelâ Basra Valisi tâyin ettiler. Muvaffak olamadı, 
Seyyid Talib’le aralarındaki ihtilâf az kalsın devletin başına 
bir büyük gaile açacaktı. Basra Valiliğinde Seyyid Talib’e kar­
şı o kadar açık bir husumet gösterdi ki vilâyete tâyin edilen 
bir ebe hanım kendisini ziyarete geldiği zaman:
— Geç kaldınız ebe hanım. Siz bundan kırkbeş sene evvel 
gelecektiniz ve hâmil bir kadını doğurtacak, sonradan Talib 
ismi verilen bir çocuğu doğurtur doğurtmaz, boğazını sıkıp 
öldürecektiniz.
Gibi ağır hücumlarda bulunmuştur. Basradan Bağdata tâ­
yin edildi. O raman Fazıl Ahmet Aykaç:
Zîyb ü fer vermek için Devlet-i-Buhtunnasra 
Gitdi Bağdâda fakat «ba’d-ı-harâb-ül-Basra»
Demişti. Kendisine bu tatlı hicvi okuduğum raman çocuk 
gibi ellerini çırpmış:
— Mümkün olsa mezar taşıma yazdırırdım.
Demişti. Süleyman Nazif, muhtelif vilâyetlerde valilik et­
miş fakat hiç bir vilâyette kendinden bahsettirecek bir eser 
bırakmamıştır. Onun asıl sanatı elimde tuttuğum mektuplar, 
yâni kalemidir.
Ondan sonra biraderi Faik Âli’nin de mektubu var. Bu 
adamlar ne güzel yazılar yazıyorlar, yâni kaligrafilerinden bah­
sediyorum, inci gibi döktürüyorlar.
Mesnevinin birinci cildini şerh eden Âbidin Paşanın, eski 
Dahiliye Nazın Memduh Paşanın, Keçecirade İzzet Fuat Paşa­
nın da el yazılan mevcuttur.
Abdülhak Hâmidin, Sahip Mollazade Osman Beye yazdığı 
mektuplardan başka bende her gün kullandığı billur saplı bir 
bastonu da var.
Bakıyorum zarfların birinden üstadım Ahmet Rasim mer­
humun «Eşkâl-i-zaman» sütununda yazdığı «Y ım ırta» başlıklı 
bir yazısı...
Bunlar beni saatlerce meşgul etti. Hepsini yerli yerine 
koyduktan sonra elimi çeneme dayayarak düşünmeğe başladım:
Bunlar bana nasıl gelmiş? Neden gelmiş?
Bunu bilmeyecek ne var? Bunlar Hakka yürüdükten sonra 
arkada kalanlar, kitapları evrak» küfelere doldurup Sahaflar 
Çarşısının ortasına boca etmişler, haraç mezat satmışlar.
Bizde kitap muhabbeti diye birşey var mı? 7 asırlık bir 
İlim dünyasını bir anda cehl âlemine çevirdikten sonra: 
Varak-ı-mihr-i-vefâyı kim okur, kim dinler?
Yook! Ben buna öldükten sonra bile kail değilim.
Onun için Gazeteciler Cemiyetindeki arkadaşlarımı bu ya­
zımla ikaz etmek istiyorum.
«Ağyarını mâni’, efradını câmi’»  bir matbuat müzesi teşkil 
edilmeli.
Bütün bu kıymetli hâtıralar camekânlar içinde teşhir edil­
meli.
Bu memleketin ilmine, irfanına hizmet edenler bugünkü 
neslin daima gözü önünde bulunmalı. Onların mektupları, hâ­
tıraları genç meslekdaşlar üzerinde tesir bırakır.
Amma:
\
— Adaaaam sen de... Onlar geçmiş gitmiş. Okuyamayız, 
okusak da anlayamayız ki...
Denilirse o zaman söyleyecek söz yok.
Mazi olmağa namzet bulunanlar döğünsünler dursunlar!/
m
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